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業務名 研究課題名等 代表者名 11月 12月 1月 2月 3月
所蔵資料の情報
共有化 田上繁
■11日
隠岐と南蒲原のアチック写真本
目録完成
【神奈川大学】
■17日
アチック写真アルバムの
現状確認･収蔵作業･
資料カード作成開始
【神奈川大学】
■29日～ 2月5日
蔚山博物館特別企画展の
展示・図録に写真提供
■12日
共同研究4-1班の台湾調査にあたり、
アチックフィルム（動画）、
アチック写真のデータ提供
【神奈川大学】
■18日
漁業制度資料の別添模写絵図の
資料化について打合せ
【神奈川大学】
■19日
飯田市美術館より企画展に関する
三河関係のアチック写真閲覧対応
【神奈川大学】
■24日
板井氏（1―3班）ヘ、薩南十島調査
団撮影のマルキブネ等に関する
写真の選定、データの提供
■10日
漁業制度資料の別添大型模写絵図のデジタル化準備開始
【神奈川大学】
■21日
東京都新島村より企画展に関する新島・式根島関係の
アチック写真閲覧対応
【神奈川大学】
■24日
香川県の筆写資料の目録作業開始
【神奈川大学】
■2日
板井氏（1―3班）の平島のアチック
写真閲覧対応【神奈川大学】
■19日
『海の狩人沖縄漁民-糸満ウミンチュの
歴史と生活誌』（加藤久子著）に
掲載用写真提供
■26日～ 28日
共同研究4-1班の口之島・中之島調査に
出席【口之島・中之島】
■29日
共同研究4―1班の研究会に出席【鹿児島】
■29日
アチック写真アルバムの現状
確認・収蔵・資料カード作成作業
（アルバム104まで終了）
【神奈川大学】
■30日
筆写資料整備の本年度作業結果に
ついて確認【神奈川大学】
■31日
写真集『アチック写真』Vol.6の刊
行。隠岐と南蒲原の写真を掲載
【神奈川大学】
プロジェクト型
共同研究
1―1
漁場利用の比較研究 田和正孝
■23日～ 25日
調査出張
【和歌山／河原】
■24日～ 26日
調査出張
【横須賀／安室】
■17日～ 20日
第1回共同研究会
【関西学院大学／田和他】
■25日～ 29日
調査出張
【那覇・宮古島／若林】
■27日～ 3月3日
調査出張【奄美／橋村】
■ 14日～ 15日
調査出張
【東京海洋大学／若林】
■ 4日～ 7日　
調査出張【石垣／田和】
■ 9日～ 11日　
調査出張【長崎／田和】
■ 13日～ 17日　
調査出張【フィリピン／橋村】
■ 5日～ 10日　
調査出張【台湾／若林】
1―2
日本列島周辺海域における
水産史に関する総合的研究
伊藤康宏
■13日～ 14日
調査出張
【鹿児島／片岡】
■23日～ 28日
調査出張
【鹿児島・奄美／橋村】
■19日
調査出張
【長崎平戸／片岡】
■26日～ 28日
調査出張
【札幌／小岩】
■6日～ 8日
調査出張【東京海洋大学／片岡】
■14日～ 15日
調査出張【岡山／足立】
■29日～ 3月2日
調査出張【京都大学／足立】
■18日～ 20日
調査出張【山形／中野】
■18日～ 20日
調査出張【焼津／森脇】
■26日～ 27日
調査出張【大阪／森脇】
■28日～ 3月1日
調査出張
【中央水産研究所／伊藤】
■21日～ 26日
調査出張【函館／田島】
■19日～ 22日
調査出張
【江別・函館／中居】
■ 3日～ 5日
調査出張【福井／森脇】
■ 5日～ 8日
調査出張【福岡／末田】
■ 13日～ 16日
調査出張
【長崎平戸／末田】
■ 13日～ 18日
調査出張【札幌／田島】
■ 14日～ 16日
調査出張
【東京海洋大学／伊藤】
■ 21日～ 22日
調査出張
【中央水研／中野】
■ 17日～ 19日
調査出張
【静岡／森脇】
1―3
環太平洋海域における
伝統的造船技術の比較研究
後藤明
■12日～14日
調査出張
【東京国立博物館／深澤】
■28日～ 2月7日
調査出張【トカラ／板井】
■15日～ 2月26日
調査出張
【アラスカ／洲澤】
■3日～ 10日
調査出張【ニュージーランド／門田】
■15日～ 17日
調査出張【東京・千葉／昆】
■16日～ 18日
調査出張【福岡／深澤】
■22日～ 23日
調査出張【苫小牧／大西】
■ 3日～ 4日
第1回研究会
【神奈川大学／後藤他】
■ 11日～ 19日
調査出張
【ミクロネシア／後藤】
2―1
民具の名称に関する
基礎的研究
神野善治
■31日～ 2月1日
調査出張
【滋賀／神野他】
■19日～ 21日
第３回共同研究会【神奈川大学／神野他】
■29日～ 3月3日
調査出張【韓国ソウル／神野他】
■ 17日～ 19日　
第４回研究会
【神奈川大学/神野他】
2―2
東アジアの民具・物質文化
からみた比較文化史
角南聡一郎
■19日～ 20日
第2回研究会
【神奈川大学／角南他】
■23日～ 28日
調査出張
【フィリピン／角南】
■30日～ 12月9日
調査出張【中国上海／何】
■ 18日～19日
第３回共同研究会【神奈川大学／角南他】
■ 13日～16日
調査出張【韓国木浦／小熊】
■ 15日～ 23日
調査出張【ベトナム／芹澤】
■ 28日～ 3月4日
調査出張【中国福州／小熊】
■5日～ 11日
調査出張【台湾／志賀】
3―1
アジア祭祀芸能の比較研究 野村伸一
■10日
公開研究会打合せ
【神奈川大学／野村他】
■11日
第3回国際シンポジウム公開研究会
【神奈川大学／野村他】
■23日～ 27日
調査出張
【韓国蝟島／野村他】
■6日～ 15日
調査出張【インドネシア／皆川】
■23日～ 28日
調査出張【韓国済州島／野村他】
■26日～ 31日
調査出張【中国湖南／廣田他】
4―1
アチックフィルム・写真にみる
モノ・身体・表象
高城玲
■19日～ 20日
角南班第2回研究会
【神奈川大学／小島】
■16日～ 20日
調査出張
【台湾屏東／高城他】
■26日～ 29日
調査出張
【トカラ／高城他】
5―1
第二次大戦中および
占領期の民族学・文化人類学
泉水英計
■11日
調査出張
【常民研／清水】
■12日
調査出張【神奈川大学／谷口他】
■22日
第4回研究会【神奈川大学／泉水他】
■23日
調査出張【相模原／泉水他】
■4日～ 10日
調査出張【沖縄／泉水】
■26日～ 31日
調査出張【沖縄／中生】
■31日～ 2月3日
調査出張【奄美／坂野】
■12日～16日
調査出張
【韓国木浦／泉水他】
■13日
第５回研究会および公開研究会
【神奈川大学／泉水他】
■17日～ 21日
調査出張
【台湾／泉水他】
事業運営の
総合的推進
運営委員会
学内運営委員会
国際シンポジウム
佐野賢治
■16日
第24回学内運営委員会
【神奈川大学】
■10日
臨時運営委員会【神奈川大学／佐野他】
■10日～ 11日
第3回国際シンポジウム【神奈川大学】
■17日
第3回共同研究代表者会議①【神奈川大学／神野他】
■22日
第3回共同研究代表者会議②【神奈川大学／田和他】
■18日
第25回学内運営委員会
【神奈川大学】
■2日
第26回学内運営委員会
【神奈川大学】
■9日
第９回運営委員会
【神奈川大学】
■9日
第７回公開研究会
【神奈川大学/篠原徹】
学術交流他 佐野賢治
■16日～ 18日
上海海洋大学国際シンポジウム出席、発表
【中国上海／前田他】
■12日～ 15日
瀬戸内海二神島共同調査
【愛媛／佐野賢治他】
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